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Macroarquitectura no es necesariamente una arquitectura grande. Es una concepción de tipologías ediﬁcatorias 
urbanas novedosas, con usos mixtos que articula los ediﬁcios en sistemas, con espacios públicos nuevos a varios 
niveles que ofrecen espacios de encuentro para una mayor integración social. 
Además son ediﬁcios  multifuncionales, con mayor jerarquía y densidad, creando una nueva imagen como hito y 
acontecimiento socio-urbano metropolitano. La macroarquitectura integra todas las redes y los servicios
incluyendo el transporte y la movilidad, como también las inteligencias artiﬁciales. Es un sistema de 
construcciones inteligentes, puede crecer y decrecer y son construcciones ecológicas para reciclarse con su 
contexto en el tiempo. La macroarquitectura representa la estructura jerárquica del sistema de centralidades de 
una ciudad y región.
La tarea principal que debe profundizarse en la ciudad contemporánea e inteligente es crear las condiciones para 
tener una mejor seguridad colectiva, propiciar sinergias alternativas sustentables, que lleven a pensar mejor la 
movilidad, a un mayor ahorro de los recursos naturales, a cuestionarse sobre la economía competitiva y adaptar 
los cambios a las necesidades crecientes de una población cada vez mas urbana que, precisamente por el 
desarrollo de las nuevas tecnologías, necesita hoy satisfacer otras necesidades que la sociedad de conocimiento 
ha creado: el ciberespacio.
Toda esta argumentación anterior nos ha orientado a justiﬁcar por qué en la naturaleza las macro organizaciones 
celulares de seres vivos son sistemas abiertos, como también nos lo ha demostrado la observación sobre la 
estructura ecológica ambiental. Un ejemplo es que el sistema hídrico depende del sistema orográﬁco por lo tanto 
deberían ser articulados para crear sinergias. La aproximación da mucha importancia en implementar, formar, 
construir relaciones entre los componentes naturales, infraestructurales e humanos, es decir relaciones sistémicas 
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Macroarchitecture is not necessarily a big size architecture. It is a conception of urban building types innovative, 
mixed-use buildings that articulated systems, with new public spaces on several levels oﬀering meeting spaces for 
greater social integration.
The main task to be explored further in contemporary and smart city is to create conditions for a better collective 
security, promote sustainable alternatives, synergies with better mobility, greater savings of natural resources, 
question the economy changing competitive and adapt to the growing needs of an increasingly urban population, 
precisely because development of new technologies needed today to meet other needs that the knowledge 






MACROARQUITECTURA	  Y	  LA	  CIUDAD	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ABRIL	  /	  2015	  	  	  CIUDAD	  DE	  MEXICO	  
	  
XI SEMINARIO URBANISMO INTERNACIONAL 
¿QUÉ	  ES	  UNA	  VISION	  DE	  CIUDAD	  
SISTEMICA?	  
¿CUÁLES	  SON	  LOS	  PRINCIPIOS	  
SISTEMICOS,	  sistemas	  complejos,	  
sistemas	  emergentes?	  
¿CUÁLES	  SON	  LOS	  PROBLEMAS?	  
¿POR	  QUÉ	  ES	  IMPORTANTE	  LA	  
ESTRUCTURA	  URBANA	  FUNCIONAL?	  	  
¿POR	  QUÉ	  ES	  IMPORTANTE	  LA	  
ESTRUCTURA	  ECOLOGICA	  PRINCIPAL?	  
¿QUÉ	  ES	  LA	  MACROARQUITECTURA?	  








PRINCIPIOS	  DE	  LA	  VIDA	  
EQUILIBRIO	  Y	  ARMONIA	  
ΠΑΝ	  ΜΕΤΡΟΝ	  ΑΡΙΣΤΟΝ	  
	  
	  
• 	  TODO	  ESTA	  EN	  TODO	  Y	  CON	  TODO,	  Y	  TODO	  ES	  UNO	  
	  	  	  	  
• 	  COMO	  ES	  ARRIBA	  ES	  ABAJO	  +	  	  FRACTALIDAD	  
• 	  COMO	  ES	  ADENTRO	  ES	  AFUERA	  +	  INTEGRALIDAD	  
• 	  LA	  VIDA	  ESTA	  RODEADA	  POR	  LA	  VIDA	  
• 	  UNIDAD,	  DUALIDAD	  ,	  COMPLEMENTARIEDAD,	  TRIADA	  ,(AFIRMACION,	  
	  	  	  NEGACION,	  RECONCILIACION),	  COOPERACION.	  
• 	  CAMBIO,	  ADAPTACION,	  CO-­‐EVOLUCION.	  
• 	  ORGANIZACIÓN	  CERRADA,	  ESTRUCTURA	  ABIERTA,	  AUTOORGANIZACION,	  
	  	  	  RETROALIMENTACION.	  AUTOREGENERACION.	  
• 	  RELACION	  CENTRO	  	  PERIFERIA,	  AUTOPOIESIS….	  	  
	  
• 	  	  LA	  CONCIENCIA	  ES	  LA	  NO-­‐DUALIDAD	  .	  
¿QUÉ	  ES	  ……………….	  ???	  
¿PORQUÉ	  ...............	  ???	  
¿CÓMO	  …………………???	  





¿QUÉ	  ES	  UNA	  CIUDAD,	  ¿QUÉ	  ES	  UNA	  SOCIEDAD?	  
¿QUÉ	  ES	  UNA	  CIUDAD	  SUSTENTABLE???	  
Para	  aproximarme	  a	  lo	  esencial:	  Cuál	  
es	  el	  origen?	  
CUAL ES LA OPORTUNIDAD ? 
MACROARQUITECTURA = CIUDAD SISTEMICA 
EL CRECIMIENTO CUALITATIVO ES UN CRECIMIENTO ESTRUCTURAL 
 
TEORIA	  DE	  LA	  COMPLEJIDAD,	  SISTEMAS	  COMPLEJOS,	  SISTEMAS	  EMERGENTES,………	  EURISTICA	  




TEORIA	  DE	  LA	  COMPLEJIDAD,	  
SISTEMAS	  COMPLEJOS,	  





MACROARQUITECTURA = CIUDAD SISTEMICA 
PROSECOS DE EMBRIOLOGIA Y MORFOGENESIS 
 
El establecimiento de una polaridad a lo largo de los tres ejes del embrión, la división en 
segmentos, la especificación de las partes. La polaridad del embrión se establece en las fases 
tempranas del desarrollo a lo largo de los tres ejes perpendiculares.  (Armando Aranda 1997) 
 
 
MACROARQUITECTURA = LA CIUDAD SISTEMICA 
PROSECOS DE EMBRIOLOGIA Y MORFOGENESIS 
 
TODO ORGANISMO VIVO TIENE UNA ORGANIZACIÓN CERRADA Y UNA ESTRUCTURA ABIERTA 
QUE ORDENA EL CRECIMIENTO DE LAS CELULAS MADRES…….EN RELACION CON LOS TRES 
EJES.(Armando Aranda 1997) 
 
 
LA CIUDAD = MANCHA DE AZEITE  PERO LA 
CIUDAD ES UN ORGANISMO VIVO, UN SISTEMA 
ABIERTO VIVO ………. 
•  ¿QUÉ	  ES	  UNA	  CIUDAD,	  ¿QUÉ	  ES	  
UNA	  SOCIEDAD?	  
	  
UNA AGLOMERACION DE CASAS NO ES UNA CIUDAD  
ES UN CONDOMINIO. 
 
CIUDAD EN TERMINOS DE “POLIS GRIEGA” SON LAS 
FUNCIONES CENTRALES, LAS INSTITUCIONES 
PUBLICAS Y COLECTIVAS QUE ESTRUCTURAN CON 
EL ESPACIO PUBLICO LAS ZONAS RESIDENCIALES. 
 
LA PARTICIPACION EN LA POLITICA IMPLICA LA 
CREACION DE UN ESPACIO PUBLICO DEMOCRATICO 
EN EL CUAL TODOS SON IGUALES.  
Cornelios Castoriadis 
EL ASENTAMIENTO HUMANO ES UN 
MACROSISTEMA CONFORMADO POR TRES 
SISTEMAS MAYORES: 
1.  LA NATURALEZA 
LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 
CONFORMADA POR EL SISTEMA HIDRICO Y EL 
SISTEMA OROGRAFICO. 
2. LA CIUDAD 
LA ESTRUCTURA URBANA Y FUNCIONAL DE LAS 
FUNCIONES CENTRALES Y SERVICIOS.  
3. LA SOCIEDAD 
LOS VALORES CULTURALES Y LAS 
ASPIRACIONES PARA LA CREACION DE UNA 
SOCIEDAD. 
MACROARQUITECTURA = LA CIUDAD SISTEMICA SISTEMICA 
Teoría de la Ekistika. Konstantinos Doxiadis 1968 
MACROARQUITECTURA = PLANEACION SISTEMICA 
LOS CORREDORES URBANO-REGIONALES CONTINENTALES YA SE ESTAN DANDO…………NESECITAMOS 
ESTRUCTURARLOS MEJOR A TODAS LAS ESCALAS…………………………PODEMOS ESTRUCTURARLOS COMO FRANJAS 
ARTICULADORAS 
MACROARQUITECTURA = PLANEACION SISTEMICA 
LOS CORREDORES URBANO-REGIONALES CONTINENTALES YA SE ESTAN DANDO…………NESECITAMOS ESTRUCTURARLOS 
MEJOR A TODAS LAS ESCALAS, PUEDEN SER FRANJAS ARTICULADORAS SISTEMICAS………………………… 
LAS FRANJAS ARTICULADORAS - EL PROYECTO DE ECUMENOPOLIS 
CONSTANTINOS DOXIADIS THE INEVITABLE CITY OF THE FUTURE 1974 
ECUMENOPOLIS : LA CIUDAD GLOBAL 
TEORIA	  DE	  LA	  COMPLEJIDAD,	  SISTEMAS	  COMPLEJOS,	  SISTEMAS	  EMERGENTES,………	  EURISTICA	  
Juegos de Simulación Urbana: Experiencia a partir de un Juego de Estrategia  para el caso de la 




EL SER HUMANO, LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD 
EL SER HUMANO COMO SER TRICENTRICO :             INTELIGENCIA INTELECTUAL 
                                                                          INTELIGENCIA EMOCIONAL 
                                                                                      INTELIGENCIA CORPORAL 
EN GENERAL EL SER HUMANO NO ES INTEGRAL, NO TENEMOS CONSCIENCIA 
DE NOSOTROS MISMOS.  
Falta de Objetividad, Fragmentación, Inseguridad. El origen del problema de 
nuestras ciudades caóticas e inseguras está en nosotros mismos. 
 LA ARQUITECTURA : SIEMPRE ESTA RELACIONADA HISTORICAMENTE CON LA CIUDAD. 
LAS CIUDADES HAN CRECIDO A CIUDADES METROPOLITANAS Y MEGALOPOLITANAS, LA 
ARQUITECTURA NECESITA DAR UN PASO HACIA LA MACROARQUITECTURA PARA 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE MEGACIUDADES.  ¿QUE ES MACROARQUITECTURA? 
SISTEMA DE EDIFICIOS, USOS MIXTOS, INTERGACION CON EL TRANSPORTE, Y SERVICIOS , 
OFERTA DE NUEVO ESPACIO PUBLICO DEMOCRATICO EN 3 DIMENSIONES, 
CONSTRUCCIONES INTELIGENTES ECOLOGICAS SUSTENTABLES, ….. 
LA CIUDAD, LA SOCIEDAD : UN PROYECTO DE CIUDAD ES SIEMPRE UN PROYECTO DE 
SOCIEDAD. EL SER HUMANO EN SU PROFUNDA INDIVIDUALIDAD ES SOCIAL. 
¿CUALES SON LOS VALORES QUE NOS UNEN HOY PARA LA CONSTRUCCION DE NUESTRA 
SOCIEDAD - CIUDAD DE HOY? 
¿SOCIEDAD BASADA EN LOS VALORES DE PODER Y DE RIQUEZA / CONSUMISMO?  
¿SOCIEDAD BASADA EN LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO? 
¿SOCIEDAD BASADA EN LA CONCIENCIA, EL SER INTEGRAL? 
¿COMO PODEMOS CONTRIBUIR, A TRAVES DEL DISEÑO URBANO Y DEL DISEÑO DE 
NUESTRAS CIUDADES A CREAR MAYOR CONCIENCIA,… MAYOR URBANIDAD MAYOR 
COHESION SOCIAL Y COOPERACION? 
MACROARQUITECTURA = CIUDAD SISTEMICA 
Propuesta para el Área metropolitana de Bogota. Arq. Ioannis Aris Alexiou 2002 
1.         LA PROPUESTA MULTIESCALAR DE LAS FRANJAS ARTICULADORAS PARA BOGOTA Y SU REGION METROPOLITANA Y SU 
REGION DEPARTAMENTAL MEGALOPOLITANA, PROPONE QUE EL SISTEMA FISICO AMBIENTAL SEA EL PRIMER SISTEMA 
JERARQUICO ESTRUCTURANTE DE LA REGION, REFORZADO CON LOS EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS  
COMPATIBLES : DOTACIONES DE TRATAMIENTO, EDUCACION, CULTURA, RECREACION, SALUD, DEPORTE,TURISMO ETC. 
2.  EL SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE REFORZADO CON LOS EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, CENTROS 
INTERMODALES CON INFRAESTRUCTURAS VIALES ADECUADAS ARTICULA EL SISTEMA DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS. 
3.         EL SISTEMA DE CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURA LA CIUDAD Y LA REGION DE MANERA CONSECUENTE 
            CON EL SISTEMA DE LAS CIUDADES DENTRO LAS CIUDADES Y LAS REGIONES DENTRO LAS REGIONES. 
4.         EL SISTEMA DE LAS CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS DEBERIAN SER CONCEBIDOS COMO UNA MACROARQUITECTURA 
QUE EN SI ES UN SISTEMA DE EDIFICIOS, USOS MIXTOS, OFERTA DE NUEVO ESPACIO PUBLICO, CON INTEGRALIDAD DE 
TRANSPORTE Y REDES. 
MACROARQUITECTURA = CIUDAD SISTEMICA INTELIGENTE 
Propuesta Multiescalar: Arq. Ioannis Aris Alexiou 
HOY CON LAS TENDENCIAS INTERDEPENDIENTES DE LA 
GLOBALIZACION, VEMOS QUE NINGUN ASENTAMIENTO ESTARA 
AISLADO. TARDE O TEMPRANO TODOS LOS ASENTAMIENTOS 
ESTARAN EN CONEXION, FORMANDO SISTEMAS DE 
ASENTAMIENTOS CON AREAS CONURBADAS FISICA O 
FUNCIONALMENTE COMO  CORREDORES URBANO 
REGIONALES. 
HOY LA EXTENCION DE NUESTRO TERRITORIO DEPENDE  DEL CRITERIO 
DE “UN SISTEMA DIARIO DE MOVILIDA” ( URBAN DAILY SISTEM 
OF MOUVEMENT), PERO EN EL FUTURO SERA UN SISTEMA QUE 
VA A INCLUIR AMPLIAS ZONAS NATURALES , CIUDADES, PAISES 




LAS DISTANCIAS YA NO SE MIDEN CON LA DIMENSION ESPACIAL, SINO 
CON LA DIMENSION TEMPORAL. 
 
 
POR ESO, EL CONCEPTO DE LA “CONURBACION” FISICA O FUNCIONAL, 
CONCEBIDA COMO UNA “FRANJA ARTICULADORA”, NOS 
PARECE QUE ES MUY INTERESANTE, PORQUE NOS INVITA A 
PENSAR NUESTRO “DESARROLLO” SIN “FRONTERAS”, ES LA 
FRANJA ARTICULADORA, O MEJOR TODAVIA EL SISTEMA DE 
MALLAS DE FRANJAS ARTICULADORAS QUE ARTICULAN E 




LAS FRANJAS ARTICULADORAS PODRIAMOS CLASIFICARLAS POR:  
1.  JERARQUIA : FRANJAS ARTICULADORAS CONTINENTALES, 
NACIONALES, REGIONALES, METROPOLITANAS, 
LOCALES,URBANA. ETC. 
2.  USO O ACTIVIDAD ECONOMICA PREDOMINANTE: FRANJA 
AMBIENTAL, URBANA, RURAL, DE SERVICIOS, TRANSPORTE Y 
COMBINACIOIN DE ELLAS. 
3.  POR SU MORFOLOGIA: POLOS,FRANJA LINEAL, MALLA DE 
FRANJAS, SISTEMA DEMALLAS, REGULARES, IREGULARES. 
4.  POR SU ETAPA DE DESARROLLO: QUE ES EL MAYOR O MENOR 
GRADO DE CONSOLIDACION URBANA (NIVEL FUNCIONAL, NIVEL 
URBANO - RURAL, NIVEL URBANO). ESTOS TRES NIVELES ESTAN 
RELACIONADOS CON LA DENSIDAD HABITACIONAL. 
 
MACROARQUITECTURA = CIUDAD SISTEMICA INTELIGENTE 
Propuesta Urbana: Arq. Ioannis Aris Alexiou 2002 
MACROARQUITECTURA = PLCIUDAD SISTEMICA INTELIGENTE 
Propuesta: Arq. Ioannis Aris Alexiou 
GRUPO DE INVESTIGACION : DISEÑO URBANO Y CALIDA DE VIDA 
ES FUNDAMENTAL LA RECUPERACION 
DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 
PRINCIPAL 
 
conformada por el sistema hídrico y el 
sistema orográfico. Esta estructura la 
proponemos como un macro sistema de 
Parques Temáticos completando con 
equipamientos compatibles y según el 
potencial y la vocación de cada sector. 
 
TRABAJO DE GRADO: DANIEL GOMEZ 2013 
TRABAJO DE GRADO: DANIEL GOMEZ 2013 
TRABAJO DE GRADO: DANIEL GOMEZ 2013 
GRUPO DE INVESTIGACION : DISEÑO URBANO Y CALIDA DE VIDA 
EL SISTEMA DE CENTRALIDADES Y 
EQUIPAMIENTOS COMO SISTEMA 
ESTRUCTURANTE DE LA CIUDAD 
 
La hipótesis central de esta línea es la 
concepción de las funciones centrales de la 
ciudad - región como: servicios, usos 
comerciales, terciario, administración, etc. y 
los equipamientos como un sistema 
jerárquico y estructurante de la ciudad e 
integrado con la infraestructura de la 
movilidad. La jerarquía tiene relación con la 
escala regional, metropolitana, urbana, zonal 
y vecinal. 
GRUPO DE INVESTIGACION : DISEÑO URBANO Y CALIDA DE VIDA 
“LAS FRANJAS ARTICULADORAS HACIA 
UNA TEORIA DE PLANEACION SISTEMICA 
CON SISTEMAS URBANOS EN 
COOPERACION”. 
 
Línea temática 3 : Ciudades Dentro de 
Ciudades. 
La hipótesis central de esta línea es la 
concepción de la ciudad - región 
organizada por varias ciudades o regiones 
dentro, incluyentes, abiertas  y 
relativamente autónomas en cuanto al 
empleo y a los equipamientos de su nivel y 
con relaciones complementarias con los 
equipamientos de jerarquía superior. Las 
“ciudades dentro las ciudades”, o las 
“regiones dentro las regiones” tienen que 
ser consecuentes con el sistema de 
centralidades, el cual articula todas. 
GRUPO DE INVESTIGACION : DISEÑO URBANO Y CALIDA DE VIDA 
EL SISTEMA DEL ESPACIO PUBLICO, DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 
El sistema de espacio publico y transporte 
articula e integra las cuatro líneas temáticas 
anteriores, es decir la estructura ecológica 
principal, la estructura urbana funcional y 
servicios, la macroarquitectura de las 
funciones centrales y las ciudades dentro las 
ciudades, o, regiones dentro las regiones. 
 
GRUPO DE INVESTIGACION : DISEÑO URBANO Y CALIDA DE VIDA 
LA MACROARQUITECTURA 
 
Macro arquitectura no es necesariamente una Arquitectura 
grande. Es una nueva concepción de tipologías edificatorias 
arquitectónicas articulando los edificios en sistemas  de 
edificios con espacios públicos nuevos a varios niveles, 
edificios multifuncionales, con mayor jerarquía y densidad, 
creando una nueva imagen como hito y acontecimiento 
socio-urbano regional. El sistema de las centralidades y 
equipamientos se proponen concebirlos con la Macro 
arquitectura para estructurar las ciudades dentro las 
ciudades.  
Proyecto de Macroarquitectura: la nueva ciudad de Tharthar Iraq. Equipo 
de Doxiadis Associates   Director de Proyecto Las Centralidades Arq. 
Ioannis Alexiou - 1987 
MACROARQUITECTURA: 
 
1.  SISTEMA DE EDIFICIOS 
2.  USOS MIXTOS 
3.  INTEGRACION CON LA MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y REDES 
4.  OFERTA DE UN ESPACIO PUBLICO EN 
VARIOS NIVELES 
5.  CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS E 
INTELIGENTES. 
LA NUEVA CIUDAD DE 
THARTHAR 170.000 
HABITANTES / IRAQ 
1987 
PROYECTO 
REALIZADO CON EL 
EQUIPO DE DOXIADIS 




ESTRUCTURA URBANA FUNCIONAL = MACROARQUITECTURA LA NUEVA CIUDAD DE 
THARTHAR 170.000 hab. En Iraq. Konstantinos Doxiadis Asociados  1987 Estudio de 
Referentes 
LA NUEVA CIUDAD DE 
THARTHAR 170.000 
HABITANTES / IRAQ 
1987 
PROYECTO 
REALIZADO CON EL 
EQUIPO DE DOXIADIS 




FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA 
LA NUEVA CIUDAD DE THARTHAR 170.000 hab. En Iraq. Konstantinos Doxiadis Asociados  
1987 Estudio de Referentes 
MACROARQUITECTURA = CIUDAD SISTEMICA 
LA CIUDAD ECOLOGICA COMO UNA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL SISTEMICA SUSTENTABLE  
MACROARQUITECTURA = CIUDAD SISTEMICA INTELIGENTE 




































































TRANSPORTE + USOS 
EQUIPAMIENTOS  
EDUCATIVOS + VIAS 
EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS + USOS 
EQUIPAMIENTOS 















CENTRALIDADES + VIAS TRANSPORTE + USOS 
EQUIPAMIENTOS  
EDUCATIVOS + VIAS 
EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS + USOS 
EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS + ESTRUCTURA  
ECOLOGICA 


















 CREAR UNA MALLA QUE 
ARTICULE LAS 
CENTRALIDADES EXISTENTES 
Y GENERAR LA CAPACIDAD 
ADECUADA PARA SOPORTAR 
LAS FUTURAS ACTIVIDADES 
ECONOMICAS, COMERCIALES Y 
OTROS SERVICIOS 
CREAR EJES DE TRANSPORTE 
QUE ESTIMULEN LA CONEXIÓN 
ENTRE LA PERIFERIA Y LAS 
ZONAS CENTRALES DE LA 
CIUDAD, CON EL FIN DE 
INCREMENTAR LA DEMANDA Y 
LA DENSIDAD EN VACIOS 
URBANOS 
COMPLEMENTAR LA MALLA 
VIAL PARA QUE ABARQUE 
TODA LA CIUDAD, FACILITANDO 
EL ACCESO DE LA POBLACION 
A LOS EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS 
ESPAECIALEMENTE DE LA 
PERIFERIA 
UBICAR EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS, CULTURALES Y 
DE RECREACION A LO LARGO 
DE LA MAILA VERDE Y CERCA 
DE ZONAS RESIDENCIALES. 
A PARTIR DE UNA MALLA 
VERDE QUE ABARQUE TODA LA 
CIUDAD Y ARTICULE LAS 
ZONAS VERDES, SE UBICAN 
LOS EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS, CULTURALES Y 
RECREATIVOS A LO LARGO DE 
ESTA MALLA CON EL FIN DE 












































EDUCATIVOS ZONAS VERDES USOS DEL SUELO ESTRATOS 
SISTEMA VIAL 
CENTRALIDADES Y VIAS EQUIP. EDUCATIVOS Y 
ESTRUCTURA ECOL. PRINCIPAL 



































EQIP. EDUCATIVOS Y  
USOS 











GENERAR UNA ESTRUCTURA 
URBANA A PARTIR DE 
CENTRALIDADES PRINCIPALES 
Y SECUNDARIAS CONECTADAS 
ENTRE SI POR MEDIO DE VIAS 
DONDE PREDOMINE EL USO 
COMERCIAL 
GENERAR NUEVO ESPACIO 
PUBLICO QUE INTEGRE LAS 
ZONAS VERDES EXISTENTES 
CON LAS PROPUESTAS Y 
UBICAR LOS EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS A LO LARGO DE 
ESTA ,MALLA VERDE PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
GENERAR UN SISTEMA DE 
CICLORUTAS INTEGRADO AL 
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 
CON EL FIN DE FACILITAR EL 
ACCESO PASIVO Y RECREATIVO 
A ESTOS EQUIPAMIENTOS 
CREAR UNA MALLA VIAL QUE 
INTEGRE TODOS LOS 
EQUIPAMIENTOS, 
CENTRALIDADES Y USOS 
EXISTENTES Y PROPUESTOS 
ESCALA LOCALIDAD BOSA 
PROPUESTA CONCEPTUAL 
CENTRALIDADES + VIAS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS + ESTRUCTURA  
ECOLOGICA 
EQUIPAMIENTOS  
EDUCATIVOS + VIAS 
EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS + USOS 
ESTRUCTURA  
ECOLOGICA CENTRALIDADES + VIAS 
PLAN MAESTRO DE USOS 
DEL SUELO 
AREA DE INTERVENCION 







































PLANTA PROPUESTA URBANA 
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AREA DE INTERVENCION 
PLANTA PROPUESTA URBANA 
SISTEMA VIAL USOS DEL SUELO SISTEMA VERDE 
ESTRATOS DENSIDADES 
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PERFILES URBANOS 




Ø INICIO	  Y	  FIN	  DEL	  
RECORRIDO	  DEL	  
MALECON	  
-  Se generan por medio de la continuación de los ejes de 
composición un sistema de plataformas que generan el 
paseo intermedio por el malecón 
-  Funcionan como terminación de la franja articuladora roja 
-  Se crea un par de plataformas que dan inicio y fin al 
recorrido del Malecón del rio Magdalena. 
-  Funcionan como terminación de la franja articuladora 
amarilla 
-  Se generan muelles a nivel del rio que comunican las 
plataformas permitiéndole al peatón una aproximación real 
sobre el rio 
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